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* .  I K ^ J a U ,  nos- re n te s  d’wploita- Ce que.la correspondante du Journal j? E D IT IO N S DE LA V E IL L E  j recevoir encore ses machines, ses b o is e -8 .h e  Lires, grande s o i r é e  d o n n é e  p a r  l e s  pu
Ûq»  sont supérieure^ wlles de ISO». ® ^ î^ Ua8. ‘ef £ e n e n ce qu? coî£ avec un maximum bien marqué à la ün . . . . .  ries etc. On pense qu'il pourra, on août settions litlérarrcsèV'de mandoline du î f .^ ^ P M a f a k in ^ ïv ^ 1tort< æ 4es«£
p o s t e s .  -rxM f'tâ'ïfo  l’^ Mfflcïiop M\ de fa nriîne assurance ma- de l'été et un minimum très net à la fin C i n q u i è m e  é d i t i o n  d  h i e r  prochain, prendre son service régulier, cercle de TEspérance, ao profit des - Or* ù u -U ^ à! s ü â ^ a o s i ü ^ t sans
t e u x  à t e M S S ’l î S S  m t o *  ceq^ Æ n t s ne 16 UUX de ,a  Mr'^^eV^Sfdl^dM^otairvaUoBS^ble- C h r o n iq u e  lOCÎÜ.e du Léman se S r b c h e ,  par sa forme et £ 6 K e ^ Ç h M l ê s ' B S  ? U p r C
ausçi dès.maifl^DtoCêtee de ndÜTeau «X- * t* V i» e  en eflet . au nues.^ar £  ballons, dans huit ascensions C o n t r e b a n d e .  -  Dans la nuit du nier de Mlofens ». A la demande qui awjl
pédiés par la voie d’Italie. C‘L~-":- maximum da 4 0/0 (assurance maladie).: internationales simultanées, 1 ai amené à * 7  au avril,  deux préposés des doua- ac ijonnaires le 18 avril 1899 un an jour ’ Y ,11 VeM^ir6n ^  nr^pifiîw • Uo oflioioc d'on des' j^gimcflt^i'ke, i f«M  h?^ MtgzsiX2ss, arSMtrasss s e  sir $rjrs..w 1 - IHr*™ ”">ales » «a^ sss^ ss^ m
* r i .  r j f r  ? »  » .  v » ,  S S « ‘ 4 : '  « j  i s s d S 5 â ® h ; S
esteinpilles ransOTvent donc jusqu’à (œttej EJn^admeitan^que Mjne A. D. a sept grande Quelques- dan8 ,eUç direction deux hommes por- R„ aura un pont supérieur, un sa- îh ralew n d S S ? P ’ ’ ’ > e r o e n J t 0 ^ v ^ 8 ^ & 1» « ® ‘
d a t e u r  employées. ..à . ? , !&  W .P V  jour -  et c'est uns des d-u.  leurs de ballots. A la vue des douaniers, fon réservé aux da^ es, Un fumoir, deux . C0 DCierf f '  ,  . . . .  nemetttle p w s a g o d ç s . & m i i k s ^ c ç s  $?*■
rQ?P)ndai^as;ulüsamm,ent4 Hrtnchje8 aUi ‘ lro )arge _  el]e auça à payer pour l a s -  1 La température ne présente pas a , eg contrebandiers prirent la fuite à Ira- res iauraTits U courra porter normale- U n i o n  n a t i o n a l e  e v a n g e h q u e .  dat s iV - tn t l ,  i t  s . . *1
miwen d'estampille» de valeur émises en; F r a n c e  malpdie 7 x 1 1 2 a  =  78 fr. Ib. mformité à une a l l ‘ ‘ u^ ’ha“ “ vers champs, après avoir je té  à terre les lnenl 8b0 voyageurs. Sa longueur de l’ex- — Les membres de cette société (mes- p iusieu ri  officiers qui s ifn téçesse ii lâ
monnaie de florin ou aU moyen d'estalni-, Nous 80mme$,loip de. M. Micheli qui ar- t ra ire .Ju « q u  à 16,000 l” èt .r®s. ^  ’ ballots dont ils étaient porteurs.  trémité de la quille à l’arrière à l ’avant sieurs et dames) ont été convoqués en cette question ont, fo tm é 'u n  comité'
Pi $ s  on monnaie c fe c o u jo n n e ^ d e  florin, r rVe à un ebftfre dé 126 à payer par Mme et au-delà, les différences; de t e m p f  ature Les douaniors s ’élancèrent à Jeur pour- “ étX 32 m è t r e s ‘ s a V a l e u r d e  6  m 40 - assemblée générale ordinaire pour le Cia| W  se proposenftlè  mélTre ïn c e l f& n -
ne-doivent donc pas être taxées jusqu d ;x n . .r ien  qUB, pour, l ’assurance maladie, à quelques Çentaines de feilometrei3 d 8uile et après une course acharnée, le profondeur de 2 m 55 Sa proue est jeudi 26, à 8  heures du soir, au Casino ment ;^bus f e s . ^ i  a u ^ f lù b f ic -a h g là » fe
ladite date. . Wme A. D.. faisait observer très juste- distance horizontale, atte.gnent 40 de- prépogé> ^ „ nol réus8il à atteindre l’un c i n t r ^  ^ m m e  L u e  de r f l c k e a e  Lcs de Sain t-Pierre, salle Odier, avec l ’ordre résultat pratique ^ e Ü & n q u è t e . - —
, K p f f v e l l é s  & d l ç t j u r é s .  r  V * *  I’ip4“8^ie de ^ u t u r ,ere ne grés centigrades . g d d'eux, qu'il mit en état d’arrestation machines, de la force de 750 chevaux, du jour habituel : rapports, communica- L 'idée ü'est p ^ m a m â l 85 èB*Ue-même.
'^oftw^r, 1V1. G .,  domiciue à la Terrassiôf e, p r ê t a i t  en g é p é r a l d a u t r e s  risques 21 II existe dans les hautes regm Revenus sur le heu de 1 attaque, es pourront lui imprimer une vitesse de 26 tlons- C’est  ain^i qu’agjsgaient ^ § o ç > a r a s  D$s
a v a i ^ n t e u t è u n e  a c t i o n  e n  b O O . I i a n œ  de flue qelm de se Diquer les doigts. Nean- };atmo^ “èr®' J™* dépressions oonsiaer a g e n t s  des douanes reconnurent que les à  l'heure. C o n c e r t .  -  M. Emile Ecbert,  pro-,  qu’irs avaient conquis u £ D a y ê ,
dôïnroages-intér^ts, devatit le  tribunal dd m o in s . ejle calculait le taux de la prime bles, p us q P jusqu’aux colis contenaient du tabac. Il a été construit  par la maison Sulzer fesssur au Conservatoire, annonce pour créaieut ?ie^ porômes dé .vâ^ranS;;  flfl»
p r é f è r e  inslahce, à M .  H employe cbfz, 2  0/0 et -  ce qui est plus g r a v e - M  fra^ nenlsqn% a^ e^  Pesés immédiatement les ballots ren- frèrc8) de Winterthqur. Les pièces sont mardi 24, au Conservatoire, un récital jouissaient de nombfeux privilèges. Ceux-
uœ régisseur de notre ville, pour avoir Mtcbeji^reprend dans son article ce taux régions polaires. L,axe d ?  fermaient 63 kilos de tabac, dont 40 kilos a r r j vées toutes prêtes à Ouchy, où il n'y qui attirera sans aucun doute nombre ci aidaient puissamment à la paciïïcalJio'D
pénétré parfeffràction dans sa cave. — Le — qui serait errone et exagere. Ç'»J.™SPJind toujours au p à fumer et 23 kilos à priser, représentant eu qu’à les monter. Le montage a com- d'auditeurs. Le programme, fort intéres - 1 ç t  en^emps d-’in su rre ç t i^ d e v en a ié n tu à e
ff1ESs&lïf'ssï-taifsa»B,K iS Æ S K S 'j^ 'ra s !  îs “  à s e j t r o u x ( H a u e  sœ s-A srffkÆ S rÆ scivile vint donc se-grelfer uhe enqutrte les industries qui, comme la couture, ne températures qui amena, ce jour i. , aes u  a été écroue à Nantua, ou il passera . . comnositeur aussi distiugué que pianiste frauç.ais ‘ de mînefe f f o r ' e l  dé Vafèurâ du
pqg^Ie. — ^I^..jprocureur-générar, après présentent que des risques très faibles, gelées dans 1 Europe centrale et occidon- police correctionnelle. T e m p s  p r o b a b l e .  Voici le ^ Transvaal,  fluj a pour président M. Paul
riininmnicaiioh la nrocédure. conc ut, IBibux de la prime descend à 1/2 0/0. taie n avait aucun caractère loca , ni su- J* temps probable pour domain, communi- accompli. _________________  . m i Hy■-* p . . . . j . £>. .,4.lrR
^ ^ la v e u r  de m! H. ' T C'est donc sur 1/2 0/0 qu'il faut tabler, perf,ciel. C’était  un phénomène météoro- Q n e s t i o n s . o n y i u e r e s .  -  On nous qué‘pa‘ le bureau météorologique de Zu- r n n n F « p f t v n A ] v r F  M 3" ^ f f i e  S ï q ü e l S ^
Cette ailaire a ;  été plaidée hier matin1 Ponr une ouvrière couturiere la prime logique agissant sur TEurope entière et prie de reproduire l appel su ivan t . rich au Département de l’intérieur ; C O B . K . E S I r O A l l A i \ C i l ^  .* I ï î i r * ;S 5 S S iS 5 ï“  P‘ “S • « ’ i .  t empérature m o , . , .  S . n a f r i u . n  „ Des ÿ * * » »
niStère oublie représenté par M. le subs-1 paye ses ouvrières 750 fr. aura à payer M. Raoul Gautier a terminé cet exposé, des sociétés ouvrières de Genève et du . Genève, le 19 avril 199Û. .^ou’ - S ai C S ' m ?.’ i i i n f m
m u t  Fumciuet s^appuyant sur les dires pour chacune le 60 0/0 de 3 fr.  75, soit vivement apprécié, par d ’intéressantes Bâtiment -  ainsi que les Syndicats adhé- C h ro n iq u e  r e g i o n a l e  Monsieur le Rédacteur, si f °  L mi n l
d i v e r s  témoins 2  ' r - » ■  So it a“ t ° lal pour sept ouvriè- déductions concernant la phase nouvelle rents à d ’autres Fédérations, soit inter- Le festival organisé par la Société « la tra ire  ou à endommager les _  .
M* Aloïs Pictet au conlraire, pour M. res — si elle les occupait — 15 fr.  75 pour dans laquelle ontre la météorologie ainsi cantonales ou internationales et tous les J V * ® H e ^ i Y i h f à v  vlpn, Cécilienne », au profit du Sanatorium Nous.»e voiilons a j j o û a ^ n u e  for
H s ’est associé taux conclusions du par- l ’assurance accidents. que la future prévision du temps. groupements .ouvriers de Genève, sont ^e la ;Balme-de-Sillingy vient p0puiaire genevois, a laissé un bénéfice ces bruits .  Rien, dans 1 attitude ju sq u  içi
e ™  client a-t-il dit est victime En résumé Mme A. D. aura donc et au C. S .  convoqués en assemblée générale pour le d ouvrir une enquête au sujet d une rixe de 2400 francs (deux mille quatre cents du gouvernement du Transtfail,  nautp-
d'iin'nrocedé scandaleux. S i  la chambre maximum à payer par an : pour cause de C o m é d i e s  i n é d i t e s  — On nous vendredi, 20 avril, à 8  h. du soir,  salle sanglante survenue Umd! matin entre deux f rancs). Nous remercions toutes les per- n s e  à croire qu ils soient fondes. ' ,
rniiH une ordonnance de non lieu, il se maladie de 7 ouvrières, fr .  78.75 : pour é . ’ Honfantini, avenue du Mail. Ordre du personnes du beau sexe, habitant Choisy. snnes qui nous ont aidés à atteindre ce Les porteurs français do mines d or "qu
réserve de demander compte à M. G. de l 'assurance accidents de 7 onvrières, fr. „ Lues dar M. le professeur A. Schnee- i ?u r  : 1. Exposé de la situation ; 2 ,  Prin- n63"  résultat’ lout particulièrement M. J}’®n* ï a™B,B1. S ®
snrt action téméraire. 15.7a, en tout fr.  94.50. pans avec 1p talent nn’nn lui eonnatt les cipe et tactique ; 3. Propositions indivi- mena0 ere, était  occupeo a entasser aes Bonjour,  entrepreneur,  qui a couvçrt la lite contre le transvaal et qui se soni
La  nliainbr-o présidée par'.M. Le Fort, a Voilà les chiffres qui résultent de la loi § eux D;ACes do M Hermann Chaonuis du.e , ,es- Nous comptons que tous les ou- fascines de bois, lorsque survint sa belle- rue du Commerce à ses frais et MM. toujours scrupuleusement tenus a l écaH
adonté les réquisitions de M. le procureur elle,-même. Ce ne sont pas ceux de M. Mi- r>eux mires comédie-drame en cina actes! vri?rs QU' s ’intéressent à la cause prolé- soeur, Célestine G., âgée de 36 ans, qui Xocanier frères, qui ont assuré le succès de toute manifestation politique, doivent
eririéral (non lieu). cheli et nous sommes loin des 200  fr.  en- , Mannut' L’nUenu \ vaudeville en un tar*enne participeront nombreux à celte 1 invectiva sous prétexte d empiètement de la tombola en oflrant une bicyclette. compter que le gouvernement transvaa-
V o l  d e  Vîrtfï.  -  Les trois ouvriers  viron que Mme A. D. trouvait sur les di- acl on't obtenu du public de l'Athénee 7  Le comité-directeur de la J f  P™Pri^t 'eU icence0^ o S T r o a m it e  elles Quant à la P-artie arlisU? ue> nouhs ne ‘ ‘T 1^ S n V h ë u r e u ^ ^ m o n s i e u r  le ini-
t o S ü e M  avaient pénétré dans les res du « voisin électeur ». un légitime succès. Et quand nous disons F “ “ ü. ° r V  _ p ,,  . en ï ï 5 ï ‘e|D“  f e m m ^ r e ç u t  Œ ^ “ a m S  q°üf » ,  ï ^ p r é -  n i J S “
caves de M. Rothacber,  marchand de s 0 0 i^ tA  fi P  w > o 2 * n a n h i p  — Dans (< S j CCès’ w nous n entendons pas A c c i d e n t s  d e  l a  b i s e .  Cetteaprès- durant la lutte plusieurs coups de trident sence 0nt  donné un attrait  tout particu- donner l’assurance, afin que nous puis-
v i n s ,  au Petit-Lancyj passeront, à la pro- sa , éance du g a ^ j i  cette société a eu le rééditer un de ces vieux clichés destinés midi, à une heure et quart au Grand a l’aine droite, sur la tête et l ’épaule. Un ü er a cette fête • une note spéciale pour- sions dissiper l ’inquiétude de? porteurs
cfiaine session correctionnelle. L'enquete 0® ^ - ^  d'entendre d iix mmunic à satisfaire 1 amour-propre d un auteur ; Quai, 42, M. Leroy, domicilie rue du P u r  médecin appelé aussitôt a prodigué ses à l' inénarrable Bertiliot le sympa- français de mines d’or et de vafeUrs db
a établi leur culnabilité. privnege a enienarn aeux communica nous croyons interpréter 1 impression gé galoire, a reçu sur la tête un vase de cnînn à la blessée .?• ’ meudimuic d ch u io i ,  ic aju ipa v_
M a i s o n  d e  t r a v a i l .  -  On peut se 1 0 " s d,u plu3 vü inW rô t .  La première a nérab,ecr y P r p g fleurs emporté par la bîse, d’uno fenêtre. SOlnS a ,a b __________________  tbique comique genevois. T iansvaai.  »
«Ipmander nar rifexemDle suivant si le f»1!© PaiJ M- Bieler,  directe^ur cie 1 Insr> Sans faire aucune analyse, noos nous II a été blessé assez sérieusement et avait Agréez, etc. .
së joU r ï a n  s u  rt e r n a ? s o  n de travail est S t o n K  l £ f l ï e n “  d i  C l i m a t ’' s o r t e  b° rne-ronS à dire q,le , 'i“ lérôt Se main' 6A° n, chapeau complètement hors d ’usage. É D IT IO N S  DU JO U R  P° Ur '6 ^ 8 ™  = (V o il* S“ i te  * “  d c r n ,è r e  W »
vraiment moralisateur. La femme Rose h S  bovin du V a l a T  tient jusqu'au bout, grâce à un dialogue Aidé d un témoin de 1 accident, M. L. a — ---------------------------------------------- ------------■ _ . l LDEn‘ ---------------------- ---------- . ---------- -----
tDe i ™ n ‘ t o 5C" a , r a t o n  ' i î  TÂ ’,Ë  d.‘  t o C ' ? . t o ? C i ‘l h ï î « S ï ï i e D r S i ^  fin» S  ' 5 é eôl,vr“  i f p r o p ' S ™ .  rtùpo* » e 0 , i è m e  éili lioB  - 1 #  heu res  T ro is iè m e  é d i l io a  - 1 h e i m  Q
r L 7 a r. Æ o ^ , “ S « \ S " a ' S :  S Æ o r r c S S r S  à r f c  «  -  u  C M  l o c a l e  • D e r n i e r  C o u r r i e r  g  D E N T I F R I C E S  M  I
divé, et hier jeudi matin, lo tribunal de bétaü boviia v X ?4 n  oue l'on neut ' d'a semeni ei celles du rire. C est, je  crois, le ment de justice et police rappelle au pu- ^  _  rp „ .  ANGLETERRE ET TRANSVAAL H  d es  RR. P P .  f l f  f l
s s f £ , : s a i : : r ” - Sercr^t^r^ SiefS^ ^  Æ W Æ fS io É n fn iP T I IK  js [  1
S u i t e s  d  ü n  a t t e n t a t .  — Barthe- qui sont : 1. la race du val d'illiez ; 2 .1 a  Voilà nliis ou’il n’en faut d o u t  attirer (( !) 11' n.R .P°'irra conduire 1 un des véhi- avanlnges à ses membres. Qu'on en juge : ainsi dire défaut. i l  ||r LiBlB § m u  S l ïS s .  l ü
lemy Dusseix, l ’auteur de 1 attentat com- race du val d’Hérens, probablement la mercredi nrochain un nombreux nublie • Çules vises dons le présent chap itre (au- A(J panorania international, rue du Le Times publiait une dépêche de Bloem- §1 w L I l L U l W  I l l f ü j p '  | ■
mis sur la route de Ju ssy .  vient d être plus ancienne, répandue dans tout le pays j a 8eConde et dernière conférence ' «Si n ^ s ^ r i i i A  Rhône, 7, le prix d’entrée est do 20  centi- fontein, 18 avril, disant que la division W  d e  | d  5  i l  P Ri
déféré par le parquet au tribunal correc- au temps de l ’occupation rom aine;  3 .1a  du Département fle justice  et police. Cette n)eg au j j eu g j j . au Diorama de la Chermside s ’était avancée jusqu’à 8  milles bEB _ .  _  r l
tionltt,el. race de Loetschen, enfin la race de Con- T a p f s s i e r s .  — On nous écrit  : autorisatioo ne pourra être accordée j onction, de 75 centimes au lieu de 1 fr.  à l ’est de Reddersburg. Elle avait campé H  F l f t l l  I f l . f t  M
¥  Tl v nrnmpRsn ches- " Q.,lfc d : ,g ’ éablcs souvenirs laissera qu après constatation fait des aptitudes La Compagnie générale de navigation ac- près de l’endroit où les Royal Irish rifles H  h s J U  U i i W W  P l t P  ■
m t î f  M Lahùre d u Genevois M‘ 0icler nous définit les caractères w tte  joyeuse manifestation au profit de du requérant à conduire son véhicule sans corde uJj ?0 yage tour du lac [une seule ont été faits prisonniers. . y  — l l i
e t ^ ^ T o T n a i d l Æ L -  généraux de chacune de ces races , t uous exposition collective à Paru, des appren danger pour la sécurité publique. fois) en I 1'c la s s e  pour le prix de 4 fr. 50 Les troupes ont trouvé, en arrivant,  W l/n ||| f  o  0
i tô  inhnnirôPB  ^ m  vnipi développe les causes fondamentales ame- tis tapissiers Patrons, nous vous folici : Il lui sera alors délivré un carnet con- (aU lieu de 11.25), d ’ici au 31 ju illet.  les traces d ’un bivouac boer, dont les m  M o d è le  du F l a c o n .  » P  B J  1 0  ■
^ n n t i i iS n a  • nant les variations de la taille. Voici,  en Ions pour ce précieux encouragement ' te n a n t  son nom, son adresse, son état Au chemin de fer du Salève, on pourra feux n’étaient pas encore éteints, et que H  . . .  fm|iQMnnî |  I B S .  H
n., TnurLni £  'rvnhn, • quelques mots, celles que l ’observation a Programme charmant, combine u, < i ? civil, sa photographie, la description du [aire le parcours de Vevrier ou Etrembiè- 400 hommes venaient d’évacuer. On croit ga  bYllCf IBS lUlHdUÜÜj. M
u u journalsae ueneve . trouvées: çon à satisfaire les plus exigeants. B<-: ' véhicule et son numéro. Le livret devra res aux Treize-Arbres et retour, avec un que les Boers résisteront à Dewetsdorp. B — —  — — *
Vinrent et Ch fevm ond a e n t r ê n r i r i à  1. Dans les grands pays il y a de grands ü®urf ? ux dames et demoiselles qui o u i , êtro présenté à toute réquisition des rabais do 30 0/0 sur les prix du tarif,  Les pluies très abondantes qui tombent » I 1
l â c h ^ n 'r a t e  de K  avaler^ au n^uole mammifères.  Comme exemple du can offert leur gracieux concoure ; le piano, agents de l 'autorite. » soit de 3 fr.  50 au lieu de 5  francs en hi- dans la région retarderont inévitablement . _______T  T “  j ft
ffenevôis fa loi hureauci^aüaue et fTsrale traire, il faut citer la diminutioL de taille de la maison Guignard, de Genève, fera Le Département de police fera donc Ver et 5 francs au lieu de 7 francs en été. les mouvements des deux côtés. T O P I  OCaUCOUD DltlS 0 6  D6I1S
f o ^ n a r l e s  Chambres nous adresse des chez les chevaux de la Corse, des Iles Shet ressorti r c e s v o i x  mignonnes dans air prochainement convoquer les aulomobi- D é p lu s :  course de la vallée du Giflre C'est peut-être la raison à laquelle il dps suitB8 d 'exCès aue de privations cela
renroriies sévères narc'e ciue mius avons iand, etc. de Roberl le. DM,le' Par Mllf  L - Puruoker, listes pour leur faire passer un examen. avec rpabai8  de 20  0/0 pour un parcours faut attribuer le silence sur les faits qui S n  On demande a i  corps p^ul
n iibH é nue fa u e s le l très d e co n tH b u ab I e s 2. La nature du sol. Un fond calcaire accompagnee de son professeur, Mme Voilà une des rares mesures utiles du de 20 kilomètres au moins. se déroulent aux environs de Wepener. “ ‘ “ f  : t ?  _ le grand no “
o uio n  t f a i t l ^ c a l c u l d e c e o u è  l’assu- est favorable au développement de h  sta- Guillemot-Thuringer : Meyerbeer sera ri- nouveau règlement. On voit (parfois des Enfin, promenade pique-nique ; comme L'héliographe ne joue plus par ces ^ c d a n e c t i o n s d e s o r e a n e s  d e l à  diges-
f M c ë  offlcieîle leur coûterait II com- ture de l ’animal ; un sol sil iceux la res chement interprêté. Et Mlle Lily Brélaz automobiles conduits par de tout jeunes tes années précédentes, le comité organise temps de pluies. Uon et de l’a^mentation q “  existent au-
tieiiit .  sera aussi aidde par son habile maîtresse, gens ; c ’est un abus que le nouveau rè- pour cet été, do concert avec la Société II faut croire cependant que lord Roberts V* ' I  „ ,  î f r4cil? , ' t ,
^ fen tb T en  avoir ^^ été^  ^ rédî°e*ea  ^ dans les  3 La siccité de l 'a ir oui contribue en Deytar,* Lonoir, dons ica g r « d o ,„ » ,  6 io...ont fora cesser, — — , nautique, une promenade pique-nique ne reste pas inactif et qu’il prépare ou ]ou>dhui en sont le résultat ,  l  faut que
raient bien.avoir ete rea iDees aans les «a. La sicciie ae  i air, qui conirmue, en compositions de Bemberg, A toi, e t de A f f a i r e  l i n n i d é e .  — L’incident de oratnitp à vpc »<icrntp« cnr lo lion la fAiP nn’il n riôià rnmmpnpp un mn.ivpmpn» tout le monde veille a obtenir une diges-
bureaux de notre rédaction. A celte iD8i -  raison directe de son intensité, à rape- Chaminade Mon cœur chante nu . ?  . /Sw i?  i v . ?  . 8 raïulle  avec ie Da l^8 sur le lieu de la leie. qu 11 a ae ja  commence un mouvement r ^ u l iè r e  et nrenne si les selles guo-
nuation nous opposons un démenti for- tisser la taille. En effet, si dans le Bas-  La Cécil’ienne fera nrodîee dans le Ç^antepoulet (27 décembre) estenhnliqu i-  I , e s  f r e s q u e s  d e  M .  H o d l e r  sont v'ers 1 est dont le but serait  de couper la t iJ ipnnf „  u iccent  a désirer un remède
mel. Tous les articles que nous avons Valais,  à Bex où le vent du lac se fait chœur si sentimental de J .  Ritz : Vers les di^nt roum’aiu‘‘a^té' condamné 'ce m-ftin actuellement terminées dans la salle des ; el[,a‘ |e f es ^ oers  opérant dans !e sud-est éprouvé depuis nombre d'années comme
publiés jusqu à  présent sous forme de sentir la taille est normale ; plus haut, et dans les Marins de lie, m ort do J à r e t r ^ u n à ^ d e  n o ü c e à S O  francs armures du musée national de Zurich. ^ I  ) ‘ aI1nSfMI*ne8 l . f nl de“ ‘ 1 les pilules suisses du pharmacien Richard
correspondances etaient en réalité des dans le N.-E., elle descend de 2  m. 20 a S aint-Saens. d?an'ende et aux frais La Commission fédérale des beaux arts,  ^ es lepi“W'M ins <lans  cette region peut fi J dt ; se vend^nt en boites de Fr .
correspondances que nous avons reçues l m . 4 0 .  * .  • A ces productions si brillantes ajoutons d an'encle et aux trais réume , 0 lg  avrili daDS reUe dernière ' , moment à 1 autre. t  25  da’ns4 ies pharmacies. 4474
du public. Et nous en avons encore de D autre part, cette siccite de I air mo „ ue l ’excellente Musique d'Elite dirigée C h r o n i q u e  d u  f e u .  — Hier mer ville, a reçu ces belles peintures au nom ^eux' cl comptent cependant sur leur
nombreuses en réserve. Nous n ’avons pu difieles mœurs du bétaildu val d’Hérens; pat M .F  Bergalonne exécutera un allegro credi matin, un feu de cheminée a éclaté de la Confédération et a exprimé à l ’a r -  grande mobilité au cas où ils seraient
en effet donner jusqu’à présent qu’une c'est à son influence qu'on doit attribuer militaire de Preckhe’r Hommane et recon- à Carouge, rue Ancienne, 64, chez M. Sio- tiste sa satisfaction. serrés de près.
faible partie des lettres qui nous ont été la présence de la « r e i n e  du troupeau»,  naissance une Fantaisie orininale de H benmann, boulanger. Il a été éteint par Les fresques sout d ’une allure magis- On prétend que lord Roberts va réso- W J  y
adressées par des citoyens de toutes les vache à tempérament combattif  qui exerce Mattioli une fantaisie sur l'opéra Prin- MM. Champendal, lieutenant de pompiers traie et l'opinion publique en Suisse rati-  lument marcher de l 'ayant. Nous avons Q  » O . , - - . . . . - - ! -  Q
classes et même de tous les partis à pro- sur ses compagnes une autorité qu’elle cesse d'Auberne de J  Blocbx et l’entrai et Scaramuzza, caporal. Peu de dégâts. fiera, sans aucun doute, l ’opinion de la de la peine à croire qu il se lancera dans L d  u U u b U l  a d l u  O
pos des lois d’assurance Que M. Lahure maintient à coups de cornes, et les con- nante valse d’Hubans, Soutenir de Trou- R e n v e r s é e .  -  Aujourd’hui, à 3 h., commission fédérale. S t  '• f ]  ï Dge -i gère X  ) K
prenne donc patience. D ici au 20 mai il duit dans les bons herbages. tUie_ le cycliste montant la machine 343 B a B a n q u e t .  -  L’Union suisse du Chris- 1 , 1 2 ? , ?  i ^  a, n ô T Ï '  î f  l a  Q
aura encore occasion de lire dans nos Enfin la coloration du manteau devient Quant à M. Villaret, du Grand théâtre renversé, place du Molard, une dame. U anism ?libéral  a organisé à l ’occasion hnrrnKi  « «  Horrir^c ’ ^ 0 nnrM=°rh n ^ c‘  O  S
colonnes, outre les articles de notre re- plus nette .  de notre ville, l'auditoire applaudira son Cette dernière a été conduite p a r l e  gen- des conférences de M F Buisson nro- nui 1p« harnAlont P'p«i n i  !p  i i  !  . i i l !  T m i L i m a  i P ^ m À o i a  i K
daction, de nombreuses correspondances Comme preuve à 1 appui M. Bieler nous merveilleux talent dans les deux monolo- darme Corbaz à la boucherie Ecuer, pen- fesseur de pédagogie à i ’ün ve?si’té de m n lP i  I f  Q  I  P l f l B Ï Ï I P  rfp S
relatives aux assurances. E t  nous serons rappelle l ’évolution que subit la race lors- gUes par lui choisis. dant que le brigadier dressait cooi raven- Paris un modeste baïu iu etau i  aura lieu ! nous sommes enclin à admet- m  | | I M l S i l O  UG U  w l B Ü B Ü  Q
heureux de les insérer. La loi qui est que de la montagne on la transporte dans b QJ  vouloir de m ie u x ?  Et quelle joie lion au cycliste^ La victime, après quel- e l u n d i 23 avrU à sep heures au loca Î T  X  K
soumise au peuple touche en effet a tant la plaine, évolution qui tend à lui trans-  pnronvpront leq assistants nui <>ntendront aue renos a nu continuer sa route I e* urini™ lihnrVio j  i l  d I i  fn  la direction de Thabanchu. Il est à re- « i j  J  A W
de points différents qu’il est impossible à mettre les caractères du bétail indi- c s^ productions aussi élégantes quo va- contusions qu’elle avait reçues d a n s 's a  au 1er Le prix d e ’la carte  i  éfé fixé à maihqucer qfue ®es derniers temps les dé- g C  A 1 )1^ 6  J ü  H O M ,  4 O
un seul rédacteur de l'étudier sous toutes gène. riées et qui contribueront par la môme chute ne présentaient aucun caractère de 3 " . ? '5 6  (tout comp^Hs) S ’inscrire  auprès S S i  P rPn l P r ’L ^  ’ *  ' H
ses faces. Du reste les communications La seconde communication a 1 ordre du ocrasion au suerês d'une entrenrise uti le eravité  m r i .  Mnnipi.ii n L .  T  h  K  général French. C est lui sans doute qui f ! |  ,  ^
que nous recevons prouvent que le pu- jour était intitulée : Quelques résultats à S u s t l i e ^ s u c c è s  d une entreprise utile « r a m » .  de M. Ch Montchal. place de la Métro- est chargé d em e n e r  à bien ce mouve- X  G E M S V B  «
blic commence à s'intéresser vivement à do l ’exploration par ballons des hautes A dimanche ! Ou’on se le dise I » ir .-^a i n m , f  si i nui s  f ’ a r r i t L  4 h  ’ niant tenu si soigneusement secret. W  W
la votation du 20 mai. Et c ’est un bon régions de l ’atmosphère, à propos d ’un A d  manth ! Qu on se le dise ! i  1 Josejjb et Louis E., arrêtas ,1 la S i ï e i é t é  L a  M n s e .  — On nous in- La situation ne peut guère se prolonger Q  r e ç o i t  l e s  a n n o n c e s  p o u r  Q
symptôme. Il est conforme aux tradi- travail de M. Hergesell, par M. le profes- , T l i e u t r e .  -  C est lundi prochain que Da.e. «orme que cetto société organise pour di- aux abords de Wepener et il faut s ’atten- |c  l e n d e m a i n  j u s q u ’à  3  f j
lions démocratiques et aux traditions ge- seur Raoul Gautier, directeur de l ’Obser- la tournée Baret donnera le spectacle envers m. lacgoin iu eiu az ;,  oni eie îemis manche prochain 22 avril, à 8  h. 1/2 du dre sous peu à des nouvelles importantes W  r1(, 1I.Aa . m ! fi i  } K
nevoises qu'une loi de cetto importance vatoire. annoncé, Les m aris de Lèontine, comédie en liberté co malin. soir< Cn son local, 13, rue des Savoises, venant de là. C'est bien l'impression qui O  1 1  O
ne soit pas acceptée ou refusée sur l 'au- Tout d’abord le conférencier donne un cn, tr o js  actes d’Alfred Capus, qui se joue C o n c e r t  -  Mlle Jane  Grau, canla- uu grand concert gratuit  suivi d'un bal prévaut à Londres.Seront-elles  en faveur
torité d’une ou deux personnes, mais bref anercu dea’ nrocrès iéeents  nue les actuellement aux Nouyeautes et L A ngla* t r ice, et M. Adolphe Rehberg, violoncel- conduit par l ’orchestre Muséen. Invita- des Anglais ou des Boers ?  On ne saurait f i Q C j O O O O G C ^ O G C X Æ
qu'elle soit discutée contradictoirement a s c L s S  a é r o s ^ S e s  o“ ? aonortés à ‘ amUSaDtC ,arce de l i s t e ’ professeur au . Conservatoire, an- « n  es faite aux personnes étrangères à le.d.ro avec les; renseignements peu c i -   
par le plus grand nombre d'electeurs nos connaissances des hautes réeions de l n s l a n  Uer“ ard. noncent pour mercredi prochain 23 avril, la Société. con sta n ces  dont on dispose p — - ..........— —  «  n . j u
possible. Celte procédure démocratique paimosphère Les résultats obtenus dans E s p r i t  d e s  a u t r e s .  — Château- un concert dout le programme très varié S o u  m i s s i o n n a i r e .  — On nous ,u î'-' !. Boers n o n t  nullement l n n i | n r n T D  O C P C P T i l P !
de discussion contradictoire ne fait pas tes observatoires de montagnes avaient Buzard à. son secrétaire : et très artistique ne manquera pas d’atti-  écr it  : «  Dimanche prochain, à trois heu- dé i o ur f i n  inur ntoRnefnJtèqS C  u ! ’ j u U N ü t K l W  U  OS t l ?  I A u L L O  |
Iaffaire de M. Favon et de ses disciples, déià prouvé uue contrairement à ce oui — Avez-vous répondu à Z . . .?  rer la foule au Conservatoire. Beethoven, res, aura lieu daus le local de l'Union ,, J Pm B. Lord Me-
Ces messieurs voudraient pouvoir tout à se pa^ e daos la plaine, les hautes près- “  0 u i - monsieur, voici la lettre.  César Franck, Beilioz, Rameau, Hacndel, nationale, Pélisser 0 , 18 ,  une réunion de ^ iuen> du coté de (imherley, ne fait  a u - j _________________ ,______ _____________________
leur aise jeter de la poudre aux yeux du 8ions correspondent à partir de 1200 m — Elle est très bien, cette lettre, mais Sain t-Saëns ,  Chopin ot Chabrier y ont l ’Association du sou missionnaire bâlois. aï?i|)™®,ne.sa8en0s,1 , .ue, 1)a,  q °.u 1 Ie S *1 { t f l R D C S R I  H  C
public ébahi. Le peuple genevois ne par- d’altitude aux températures élevées et beaucoup trop longue ; elle vous a pris leur place. MM. Willy Rehberg et Max M. le professeur Ed. Barde donnera les envoyée est rentrée le 18 à Boshof, y  |« C p  fis F i s  F
U n , pa.8, l?ur maniêre de voir 8 u r c e  que les basses messfons (dépressions! ‘ rop de temps...  Refaites-la cn dix li Behrens prêteront leur concours à ce dernières nouvelles de Coumassie, où se ramenant avec elle deux wagons et deux w  m 7 a a V
aime à d  i s cift p r ^  t •? I ^ C ' 8 ,et c r i l i1 uf- 11 co.TeSp o n d ^ ta u x P baS ° e ^  gnesl ________________  beau concert qui aura lieu, non pas, lun- trouvent les missionnaires Itamseyer.  J  bela.l  pris a des fermiers N O U V e a U  T î l é â t r e
ce qu’il vote II a raisnnM nm,oC0mp ^  Les ascensions de ballons sondes et de di, comme c#la avait été annoncé primili-  Tous les amis des missions, de môme quo Q annonce l'arrivéo des «Coureurs  C e  s o i r  g r a n d  s p e c t a c l e
avec plaisir nos c o C s  à cette discus- bali ° n,S n,,1onté8  ? ntf P,ei“ ° t  confirmé C h r o n iq u e  r é g i o n a l e  vemTe n l- n,ais 1,,e‘ cledl Pr° f a,D- . i f a t e m S T n v U é s  8° USCr,pl0Ul8 80Ul cor-  des bois » à S a l i s b S r ÿ : i l s w r a i e S  p r t f f  D i m a n c h e s  e t  f ê t e s ,  matinées à 2  h. 1/2
s io n » .  ce fait, elles ont fourni d autres renseï- a  u n i f i e n t  — Mercredi le train nui N o t r e  m a r i n e .  — Mercredi api es dit-on, à marcher à ta délivrance de Ma- — 1~ *~ — ~ ~ “ ”“ — ” “
» • *  gnements que 1 on peut résumer comme T  midi a été « lancé », à Ouchy, 18 Lausan- S a l l e  d u  D i m a n c h e .  -  Dimanche feking ; d'autre part on affirme que des T H É Â T R E  B F  Œ P ' N Ê W F
V M. Lahure prend acte des déclarations } Q‘ a- a 1 . • . t in^arrive à ^ G e x à l ^  48 dû s o i r ' n W  ne’ le nouveau vaPeur dolaCompagnie ge- prochain, à 4  heures, au Casino de Suint- corps boers ont été détachés des forces ■ H f c A  i  H t  U t  b t N t V t
<|p son adversaire et rénlïmiP „ 8 La variation diurne de la température J  r  *8  du soir,  u est përalede navigation.L’opération s est faite Pierre, soirée littéraire et musicale donnée de W vnburg pour aller s ’opposer à l in- Lundi 23 avril, à 8  h. et demie
roncerne le cas de Mme S ” couturière* ? 00Mn,Tètroe8 d'a l l i ‘ud^  , quart U s^ ond uU sdela^ ch a .fd ière 'av anf lc '>lus simplement du ,„Ponde. Le chariot avec le gracieux concours de Mlles Mer- v a s io V d u n lÆ  S ° PP° Ser Tournée Baret
qui s 'était  élevée dans l'organe du parti Hp» S  f  f  I e l ® r e n c  d e B o r i ,  é c l a t é '1 la eare de Sercv  Saint Genis on roulant sur rail descend lentement son cier et Grosjean, de MM. Favas, Fk Lom- A propos de la publication des critiques L e  M a r i  d e  L é o n t i n e
Sémoeratiaue contre les nroiet-î «VaLi, 1 résultats enregistrés par les 90 bal- éomté a la gare de bergy b a m t b én is ,  on p|an incliné retenu par une grosse chaîne bard et J .  sommer et des élèves des clas- de lord Roberts à l'adresse des "éuéraux J L , e J * i a n
lances. ’ '  Trannes' rsrinnCéS|dn-S°? °^86r':?t<iB0Bdf et fa^rraltendie lérv ^ aéeL ^  que dévide un treuil à turbine; le bateau ses de récitation et de chant. Rapport opérant au Natal, on dit, dans lés cercles Comédie en 3 actes, de M. Alfred Capus.
Laissons-lui la parole ; nous résumons • iuilUt irqq  1 i Oise) d avril 1898 à 1 e attendie les v ja g eu rs .  qu'il porte pénètre dans loau tout douce- annuel ;  distribution des récompenses; militaires, que si lord Roberts avait pu L ’A n g l a i s  t e l  q u ’o n  l e  p a r l e
r ,. ' 1 1111 a Permis de constater que -------------------------  ment, finalement so trouve à flot. exposition des travaux des élèves. prévoir que cetto publication aurait lieu Comédie en un acte,de M.Tristan Bernard.
6 13 T> lbmC d° Genèie à^ us sie? er de la m er- 11 Y avait encore au moins une vue immense ; le fort, la ville et L ’Indien continua r instant Cornelio crut voir une bai- et il lui faudra du temps pour se fa-
Ÿ  mais nour anpim o !r?SSe ,apu co’ ,deux heures à attendre le lever du so- l’Océan. A l’exception de la mer, tout — C’est que j’étais jeune alors, el gneuse qui allait prendre pied sur le miliariser avec les tig re s ; mais,
Là aussi nous ulement. leil, et c ’etait plus qu’il 11e fallait pour était silencieux, et Lantejas cessa de que les requins, non plus que les rivage. tenez ! si là-baSj sur cette belle grève,
n  A  A T  A I  I  ’ l l i n i r i l  sion pour laquelle ie conintpcnl3 ,11113'  ®,xécuter le C0UP de mam concerté à regarder, malgré lui, la ville et le tigres, que j’ai chassés par profession — Quel est cet élre étrange? de- vous voyiez tout à coup, au lieu d’un
l a l I N  A I  8 I N I I I r  N  Allez en attendant vous rennspr a7 ance: ........... fort, pour promener ses regards sur la plias tard, ne pouvaient rieu contre manda-t-il à Costal avec un certain lamentin, une belle créature, une''
U U O I f l L  L  ■ I I U  ■ L  11 nuit prochaine à riuatro hpm’»c 1 La nuit était sombre ; le fort et la majestueuse étendue de la mer. Ma- celui qui doit vivre l’àgedescorbeaux; malaise, eu entendant comme une femme, quoique visible à votre œil,
niatin îe conduirai moi-même un V ? semWa>ent ensevelis dans le plus nuel Costal fit comme lui ; sur la mer je vais avoir vécu bientôt un demi- plainte douloureuse s’échapper de la ne fût qu’un esprit impalpable, qu^
lâchement de nos hommes v m  in P.i;ofond sommeil, à en juger par 1e aussi tout eût semblé dormir, si, de siecle, et 11101 seul peut-être pourrais, bouche de cet objet dont il ne pouvait feriez-vous?
■ _  j À i _  «  _ • fort Comme il est bon nnp nprmnno suence qui permettait d’entendre au temps à autre, une tiainée etince à l’heure qu’il est, plonger parmi ces définir la nature ; car, si la forme de — Une chose bien simple, j ’aurais
u r a g o n  Q ©  l a n o i n o  nilP‘nmis I1P onni1P nns m n w n t;™ ! Oinle murmure sourd de la mer sur laute n’eût brillé sur la nappe noire animaux carnassiers sans courir le son corps rappelait celle de la femme, une peur horrible ! dit naïvement don
Ütoc G a 4 ' vous 5t< os a l Z Z  , . des eaux. . . moindre danger. sa voix n’avait rien d’humain. Cornelio. ■ ■ ■ «.-n, /
PAR 3G le nont d’Hornos 1p falnt rimii la tü deux hommes longèrent avec — Il y a de l’orage .dans l’air dit - E s t - c e  là le secret de votre intré- — C’est un lamentin, répondit l’In- — Alors, je n’ai plus rien à vpuç
mière est le sicnal fnnvpnn hp l ’or," I' ecaull.on *es. murailles noircies du l’Indien à voix basse, car la solennité pidité qui ne se dément jamais ? dien; c ’est l’animal amphibie que dire. Je cherchais pour une çei'taiqp '
GABRIEL FERRY proche de nos trounps » fort, puis, après un quart d heure de de la scène paraissait ne pas permet- — Oui et non. Cependant, le dan- nous appelons le pejm n ller  (le pois- course un compagnon plus brave que.;■
Le château fort d’Arâniitenoct c , mar 9 , envn’°n , ils commencèrent à tre d’élever la voix. Voyez comme les ger m’attire, comme votre corps atti- son-femme) qui vous fait peur. Vous Clara ; je me contenterai du nègre..;
-----------------  sur le bord de h  mpr J  nnoim!» gravir les hauteurs en s’éloignant de requins de la radehrillcnt d’une lueur rerai t ces requins : c ’est un goût que n’oseriez donc pas % soutenir la vue J ’avais espéré que vous... enfin nîen--
tance de la ville 'dpo S “* PlaSe-Costal m archait devant don phosphorique sur la surface. je satisfais el non une bravade ; c’est d’un être plus étrange et plus parfait parlons plus. : v-- ■ • ■ iq
—  Ecoutez, Pépé Gago J'd it-il avec profonds à la base dpsnupie nn «nS •'r et ce Re fut pas sans peine, En ellet, une demi douzaine de ces mieux encore, je cherche à venger surtout, plus parfait même que la L ’Indien n’ajoula pas un m ot;«ôU 8-
|orce, c ’est moi qui réponds ici de tend gronder l’Océan s’onvrpnt nntm D1 ?a.n? anS®l’ cle rou*er des ^ancs du voraces animaux croisaient comme dans le sang espagnol le m eurtre de plus belle créature hum aine? l’influence d’une terreur vague2-susci-
je J u r e  par l’âme de ce de la forteresse. L ’ùn de ces X  Z i ï ï T ù ,  qu ils atteignirent enfin le des pirates en quête d’une proie, en mes ancêtres. Que m ’importe, en — Que voulez-vous dire ? tée par les demi confidèücés de Co?'- '-
|acique de Tehuantepec, dont j ’ai deros (précipices) à la droite dp H ri r i  u -  décrivant des cercles lumineux sem- elîet, à moi, l’émancipation politique, — Seigneur capitaine don Cornelio, tal, l’officier se tut âiisâj, e t . ’ tfi^ i;
rhonneur incontesté de descendre, tadelle s’appelle le voladero dp lL  ,mo * « m  battit le bnquet et alluma blables à ceux des mouches a feu dans objet de vos désirs? Mais ce n’est pas reprit l’Indien, vous qui êtes si brave deux, dans l’attente de la prisé de
flue si vous nous trahissez, ' dussièz- ÏÏorn os: un pont étroit le nont d’Hnr 1  I L  résine qu’il enferma les herbes des savanes. de cela que je veux vous parler, quoi- en face de l’ennem i... citadelle, continuèrent à regarder sW
vous comme lç requin voiis cacher nos joint les deux bords du rréei :/ U1S il le suspendit, la — Quel sort, croyez-vous, serait re- que cela s’y rapporte... Avant tout, -  Hum ! interrompit Lantejas avec lencieusement Timmense et my&lô-
tond de la mer, vous retirer com - nice jumiere tournee vers le fort, a un po- serve, poursuivit le Zapotèque, à regardez là, au-dessous de vous. quelque embarras, le plus brave a ses rieux Océan, dont la présënce du^a-r*
jn e  le jaguar av.iond des bt)isl voiis Dès le matin nendanf nne le M mn n l i  J ?  tr0 pVa,1t., a,u ?lllieu du l’homme qui tomberait à présent au Un objet étrange frappa tout à coup jours, voyez-vous ! mentin animait seule la vaste solii.’*
J  échapperez pas p l u s é u è  le  ja g u a r  m is  s u r  pied à ’^ m o r o v i s t e  n a r  ord rp  Ï Ï i S h ' S  V ® 81^ 10011 ' m i l ie u  de ces  n a S e u rs  s i l e n c i e u x ?  la  vue d e  L a n t e ja s  e t  lui a r r a c h a  u n  L ’aveu d e  sa p o l t r o n n e r ie  ( to u te fo is  tude .  ' . f r
|u le  requin à m a  d A e  ou ù m o n  du V é n é r a i  é t a i t ^ S r è  d a n s  la r î n  K f .  i n T  ,g a h ? i e n ' C o m m e  C o m b ie n  de fo is ,  c e p e n d a n t ,  q u a n d  m o u v e m e n t  de t e r r e u r  s u p e r s t i -  l ’a n c ie n  é tu d ia n t  en  th é o lo g ie  pou-
Eopteau. Tenez-le vous pour dit fusion S ^ v S V t ï S  ^  ,b° rnaii  ‘0U8 atlGndi- J’étais pêcheur de perles, n’ai-Je pas tieuse. vait, en un cas donné, ne pas man- , (A
Lartilleur protesta • d?nouve;iu de nent p^enait^les^times s î L a i i Æ  m Ï Ï i f r f  bravé ce danger, en plongeant en leur Costal sourit en le regardant. quer de courage) fut sur le point
|a bonne foi et se retira • auahd il ^old^tq Ip s et a que lout était présence 1 Un corps noir, dont une espèce de d’échapper aux lèvres du capitaine.
« îtp à rti: ’ ‘ .‘.«[l .AV sussent où P1^ -  , Don Cornelio ne répondit rie n ; chevelure couvrait la tête, sortait de Costal ne lui en laissa pas Je temps-'- ,
«Je  verrai, acheva Morelns «»a i c 0 , uire, le capitaine D elà hauteur ou ils se trouvaient, mais celle idée le fit tressaillir d’ef- tfeàu à moitié et semblait appuyer —  Oui, oui, vous êtes coniineCfara,' i
’ MOie)OS e n s a ’ L a» lejas et Costal prirent le chemin le capitaine el l’Indien dominaient froi. sur là grève dëùx bras hümàinT: un quoique plus vaillant enèoie que lui?
